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вой электроники ПТМ расширяются и функциональные возможности 
стационарных систем;  
– бортовое диагностическое проrpаммное обеспечение, которое 
позволяет индицировать неисправности соответствующими кодами. 
Программное обеспечение ЭБУ содержит процедуры, которые запи-
сывают в память регистратора кодов неисправностей. При обнаруже-
нии неисправности ЭВУ включает и выключает в определенной по-
следовательности световой индикатор на приборном щитке. Световой 
сигнал можно расшифровать по справочным таблицам кодов неис-
правностей;  
– бортовое диагностическое программное обеспечение, для до-
ступа к котopoмy требуется специальное дополнительное диагностиче-
ское устройство. Портативный диагностический тестер (сканер) под-
ключается через специальный разъем, имеющийся на ПТМ, к конкрет-
ному ЭБУ или всей электронной системе. Контролируемые параметры 
и коды неисправностей считываются непосредственно с ЭБУ и интер-
претируются специалистами сервиса. В памяти компьютера ЭБУ (в 
регистраторе неисправностей) сохраняются как коды постоянных (те-
кущих) неисправностей, так и тех, которые были обнаружены ЭБУ, но 
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При диагностике часто может возникать задача наблюдения за 
развитием различных дефектов на подобии трещин. Приходится вести 
наблюдение за развитием трещин в металлоконструкциях. Также при 
исследовании возникает задача определять малое относительное пере-
мещение между собой двух точек. Для решения этих задач применя-
ются различные методы. Предлагается применить муаровый эффект 
для решения данных задач. 
Этот эффект возникает при наложении двух периодических сет-
чатых рисунков. Явление обусловлено тем, что повторяющиеся эле-
менты двух рисунков следуют с немного разной частотой и, то накла-
дываются друг на друга, то образуют промежутки. При смещении двух 
рисунков муаровые полосы сдвинутся на большее расстояние. Таком 
образом, по наблюдению за смещением муаровых полос можно судить 
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о перемещении сетчатых рисунков с неким передаточным коэффици-
ентом. 
Устройство состоит из двух частей, на каждой из которых нане-
сены равномерно риски, и одна часть прозрачна. Части имеют возмож-
ность перемещаться только в одном направлении друг относительно 
друга. При движении будет изменяться и муаровый узор. Части за-
крепляются на исследуемый объект, например, трещину. Производит-
ся фотосъемка. Через некоторое время делается еще один снимок, и 
вычисляется перемещение полос узора. По этому смещению высчиты-
вается перемещение частей устройства при помощи специальных таб-
лиц. Если производить фотосъемку с некоторой периодичностью, то 
можно проследить динамику изменения расстояния. 
Аналогично можно применять данное устройство при исследова-
нии деформаций, т.к. этот метод не требует никакого высокоточного 
электронного оборудования и тезнодатчиков. Но стоит отметить, что 
наибольшее удобство метода при исследовании статических деформа-
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Поскольку некоторые параметры разработанной математической 
модели можно определить только экспериментальным путем, была 
поставлена задача экспериментального исследования прототипа подъ-
емно-транспортной машины автопогрузчика. 
В разработанной математической модели получены расчетные 
нагрузки на опоры катков подвижной рамы, динамическая нагрузка. 
Поэтому целью экспериментальных исследований ставилась проверка 
адекватности математической модели и расчетных схем действитель-
ным режимам нагружения автопогрузчика при его работе. 
В качестве прототипа подъемно-транспортной машины при про-
ведении экспериментального исследования был задействован автопо-
грузчик грузоподъемностью 2 т фирмы БАЛКАНКАР (Болгария). Экс-
перименты проведены в условиях ООО «Техремстрой» на ряде техно-
логических дорог. 
В качестве метода экспериментальных исследований напряжен-
но- деформированного состояния силовых элементов конструкций, в 
частности прочностных испытаний, был принят электротензометриче-
ский метод. Для замера напряжений в силовых элементах конструкции 
использовались проволочные тензорезисторы. Тарировка тензорези-
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